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insbesondere Informationsmanagement 
1 Einleitung
FF1 Auf welche Kriterien legen die Studierenden bei der virtuellen kollaborativen 




zeit- und ortsunabhängige 
Arbeiten
„Fallstudie/Aufgaben“: Praxisnahe Fallstudie und Aufgaben






und Sympathie innerhalb der Gruppe
gute Kommunikation innerhalb der Gruppe.
tutorieller Ansprechpartner bei Rückfragen
schnelle Reaktionszeit der Tutor*innen





„Fallstudie/Aufgaben“: praxisnahen Fallstudien und Aufgaben




gute Kommunikation innerhalb der Gruppe
tutoriellen Ansprechpartners
schnelle Reaktionszeit der E-Tutor*innen
transparenten und fairen Bewertung
umfangreiche Informationsmöglichkeiten bereitgestellt
5 Fazit
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